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WANG Li- ke
(Xiamen University, Fujian, Xiamen 361005, China)
  Abstract : U. K. Open University is one of the first successful distance teaching universities in the world, which
promotes educational opportunity and social justice by affording high- quality higher educat ion to all who wish to realize
their ambitions and fulfill their potential. U. K. Open University was established to be . open. . The thesis focuses
open recruit students system andwidening participation policy on the U. K. Open University, which helps people realize
what an important role that U. K. University has played in promoting social justice.
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约有 70% 是全职工作人员, 他们通常攻读第一
(或以上) 学位或证书, 目的是提高学历层次或者
转换职业, 其中有 50, 000多学生是由雇主承担学




















学会 ( IEE)、英国心理学会 (BPS)、机械工程协会








几门课程, 逐门选修, 直到获得相应证书; 修完若







分如下: 高等教育证书, 60学分; 高等教育文凭,
120或者 130 学分; 基础 (准 ) 学位, 240 学分;
非荣誉学位, 300 学分; 荣誉学位, 360 学分。学
生可以在高等教育证书和高等教育文凭累计的学分
的基础上, 经过继续学习, 可以获得学位。大部分


















初始课程 (最长学习时间 20周) , 对于从未参加过
远程学习或刚开始学习的学习者提供面对面地辅
导; 只是出于兴趣而参加学习的开课广泛的短期课






第一级水平课程 60学分 第一级水平课程 120学分
第二级水平课程 180学分 第二级水平课程 120学分
第三级水平课程 120学分 第二级水平课程 120学分
总学分 360 总学分 360
  资料来源: Open University. Points andLevels that make up a qualifi2




排的比较密集, 如 10 学分的住宿集中学习课程,
有些课程安排时间比较宽松, 如用 9个月的时间学
习 30学分的课程, 表 2列举第一级水平课程、学
分及其学习时间。
大部分学生非全日制学习, 每年学习 60学分
的课程, 6 年的时间可以修完荣誉学位课程, 即
360学分; 5年的时间修完非荣誉学位课程, 即 300
79




课程 代码 学分 所需时间




数据库、计算机与信息 M150 30 9个月, 每周 8小时
人文学科导论 A103 60 9个月, 每周 16小时
  资料来源: Open University. Howmuch time you need.






































( undergraduate) 的英国学生, 可申请如下资助: 按
照2006- 2007年度物价指数, 家庭总收费在 30,
000英镑以下 (威尔士为 26, 180英镑; 苏格兰为
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